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Resumen tesis doctoral
Digital versus impreso: El rumbo del material didáctico ilustrado en las aulas de primaria
Victoria Vidal González
La presente investigación busca reflexionar en torno a la situación de los materia-
les didácticos ilustrados que se utilizan en las aulas de primaria, en un escenario 
de constantes cambios en la educación, la comunicación humana y en la sociedad 
en general, debido principalmente al impacto de las nuevas tecnologías. Por ello, 
nos centramos en la discusión sobre los distintos soportes tecnológicos y en la ur-
gencia por una mejora del lenguaje visual en la enseñanza, especialmente ahora 
que la neurociencia ha demostrado el valor de la imagen para lograr aprendizajes 
más efectivos.
En los últimos años asistimos a una confrontación entre las opciones digitales e 
impresas en el aula, lo cual conduce a un debate exclusivamente tecnológico cuan-
do lo que realmente necesitamos es aprovechar las herramientas disponibles de 
forma creativa y aplicar los últimos estudios sobre aprendizaje, comunicación hu-
mana y nuevos medios.
El objetivo es ofrecer una revisión multidisciplinar sobre el estado de la cuestión, 
mediante el estudio de una diversa selección de investigaciones desarrolladas es-
tas últimas décadas, abarcando temáticas como la percepción visual, la efectividad 
del aprendizaje, la funciones didácticas de la imagen, las posibilidades visuales de 
las nuevas tecnologías, el impacto de la imagen en nuestro cerebro, la actual trans-
formación de la escuela o las características de los materiales didácticos impresos 
y digitales.
